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NOVA UNIVERSITY 
COMMENCEMENT 1986 
) 
I 
WELCOME 
A cordial welcome is extended to each person attending the Seventeenth Annual 
Commencement Exercises, including friends and relatives of each degree candidate, 
university students, faculty and staff, and friends and supporters ofthe University. 
CEREMONIES 
SUNRISE MUSICAL THEATRE 
FOR THE 
PERFORMING ARTS 
West Commercial Blvd 
at lOOth Avenue 
City of Sunrise, Florida 
Sunday,The Twentieth of July 
Nineteen Hundred and Eighty-Six 
THE ACADEMIC PROCESSION 
Marshal 
Candidates for the Doctor's Degree 
Candidates for the Educational Specialist Degree 
Candidates for the Master's Degree 
Candidates for the Bachelor's Degree 
Members of the Faculty 
Trustees 
Distinguished Guests 
Commencement Officials 
ORDER OF EXERCISES 
Processional .. .. ........... .. ..... ............ ... ......... .. .. ....... ............. .... ............. ..... .. "Pomp and Circumstance ," March # 1 by Elgar 
Convening the Seventeenth Commencement ... ...... .... ...... ........... ............ .. ... Ray Ferrero, Jr., Member, Board of Trustees 
Presiding Officer .......... .... .. ...... .. ... ... .... .. ...... ... .. ....... ....... .... .. ....... .. ... ....... ... ..... ... .. .......... .. ... ........ ....... AbrahamS. Fischler 
President 
The National Anthem .. ........ .. .. .... .. ... ......................... ...... ............ .... .. .... .. ... ... ..... ....... ... ... .. ........ .. ..... .... ................. Audience 
Invocation ....... ...... ..... .. ..... ... ...... .... .. ........ .... .. ..... ... .... ... .. ...... .... .. ... ...... ...... .. ............. ...... The ReverendJohn Mark Mellish 
Margate Church ofthe Nazarene, Margate, Florida 
Opening Remarks ............ .. .. .... .. .. .............. .. ... ............................ .. ......... .... ...... ...... ..... ........ ........ ... ..... AbrahamS. Fischler 
Presentation of Graduates ........ .. .. .. .. .. .. ... .. ....... ..... ...... ... .... .... .......... .... ... .... .. .... ......... .... ......... ... ............ ....... ..... Ovid Lewis 
Vice·President for Academic Affairs 
Conferring of Degrees .. .. ... ...... ......... ........ ......... .... .... ....... .... .. .... .. ....... ..... ......... .. ..... ... ...................... .. Abraham S. Fischler 
Presentation of 1986 Distinguished Alumni Achievement Awards ............. .. .... ........... .......... ..... ... . Stephen L. Goldstein 
Dr LaRuth H. Gray , Ed.D., 1975 
Superintendent of Schools 
Abbott C nion Free School District of Greenburgh 
Irvington, New York 
Dr. James S. Kellerman, EdD, 1975 
Chancellor, North Orange County Community College District 
Fullerton, California 
Dr. William D. Wagoner, D.P.A., 1982 
Assistant City Manager 
Berkley, :vIichigan 
Vice-President for 
University Relations and Development 
Assisted by: Dr. Diane Gess, President 
Alumni Association - International 
Joseph Fernandez 
President, Dade County, Florida 
Alumni Chapter 
Edwin M. Manson, Director 
Alumni Association - International 
Conferring of Honorary Degree 
of Doctor ofH umane Letters to George S. Bolge ....... .. .... ........ .. ........ .. .... ......... ....... .. .... ........ ..... ... ... Mary R. McCahill 
Chairman, Board of Trustees 
Hooding Committee: James Farquhar, Chairman Emeritus, and David H. Rush, Member, Board of Trustees 
Benediction ... ...... .......... ............ .... ............. ........... .. .. ....... ....... .... .. .... ..... ... ... ..... ....... ...... The ReverendJ ohn Mark Mellish 
Recessional ... .... ............ ...... .... ...... .. ...... ... ............. .... ... ....... ........ .. .... ...... .. ....... ..... ... ... "Grand March from Aida," by Verdi 
HONORS TO BE CONFERRED 
DOCTOR OF HUMANE LETTERS 
GEORGE S. BOLGE 
Director, Museum of Art 
Ft. Lauderdale, Florida 
THE ROAD NOT TAKEN 
Too roads diverged in a yellow mod 
And sorry I could not travel both 
And be one traveler, long I stood 
And looked down one as far as I could 
To where it bent in the undergrowth; 
Then took the other, as just as fair, 
And having perhaps the better claim, 
Because it was grassy and wanted wear; 
Though as for that the passing there 
Had worn them really about the same, 
And both that morning equally lay 
In leaves no step had trodden black. 
Oh, I kept the first for another day! 
Yet knowing how way leads on to way, 
I doubted if I should ever come back. 
I shall be telling this with a sigh 
Somewhere ages and ages hence: 
Two roads diverged in a wood, and I-
I took the one less traveled by, 
And that has made all the difference. 
ROBERT FROST 
CANDIDATES FOR A DEGREE 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Behavioral Science Center 
Presented by JOHN M. FL YNN. EdD 
FRANK DEPIANO PhD. 
MARY ANN DOUGLAS Ph.D. 
Robert Peter Bernstein 
Major: Clinical Psychology 
Chairman David F . Barone, Ph.D. 
Wendy S. Blumenthal 
Major: Clinical Psychology 
Chairman: David F . Barone, Ph.D. 
Argene Danielides 
Major: Clinical Psychology 
Chairperson: Mary Ann Douglas, Ph.D. 
Karen Kolbusz Estill 
Major: Clinical Psychology 
Chairperson: Brian Campbell, Ph.D. 
Roni Cohen Leiderman 
Major: Applied Developmental Psychology 
Chairperson: Marilyn Segal, Ph .D. 
Paul A. Meli 
Major Applied Developmental Psychology 
Chairperson: Marilyn Segal Ph.D. 
YIark Eugene YIiddlebrooks 
Major· Clinical Psychology 
Chairperson Doil D Montgomery, Ph. D. 
Richard C Wagoner Jr. 
Major . Applied Developmental Psychology 
Chairperson: .1ohanne Peck, Ph.D. 
Carol Williams 
Major: Clinical Psychology 
Chairperson: Mary Ann Douglas Ph.D. 
Bradley Wilson 
Major: Clinical Psychology 
Chairman: David F. Barone, Ph.D. 
Completed Requirements 2/24/86 
Completed Requirements 6/23/86 
Completed Requirements 6/23/86 
Completed Requirements 2/24/86 
Completed Requirements 7/22/85 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Oceanographic Center 
Presented by JULIAN P. McCREARY JR ., Ph.D. 
CLAIRE. THUNING-ROBERSON, Ph.D. 
Da vid James De May 
Major: Biological Sciences 
Chairperson: Robert A. Menzies, Ph. D. 
Moossa Javidipoor 
Major : Biological Sciences 
Chairperson: Clair Thuning-Roberson, Ph . D. 
DOCTOR OF EDUCATION 
National Ed.D. Program for Educational Leaders 
Center for the Advancement of Education 
David R. Anderson 
Fork, South Carolina 
June 23, 1986 
Weded A. Ashurax 
Hollywood , Florida 
March 24,1986 
Thelma Allen 
Kenansville, North Carolina 
April 28, 1986 
Winston Barr 
Conway, South Carolina 
January 27, 1986 
Tommy Benson 
Kenansville , North Carolina 
June 23,1986 
Robert A. Birmingham 
Jacksonville, Florida 
January 27, 1986 
Henry L. Bohlander 
Frederick, Maryland 
April 28, 1986 
Presented by RICHARD GOLDMAN, Ph.D. 
LLOYD A. DUVALL, Ph.D. 
Betty Cooke. Boseman 
Moncks Corner, South Carolina 
June 23,1986 
Ellery J . Wallace Bouchard 
VanBuren, Maine 
June 23,1986 
Linda Joyce Hicks Boyd 
Annapolis, Maryland 
June 23,1986 
Hilda Brake 
Wood Dale, Illinois 
July 22,1985 
Julia Ann Brannam 
Jacksonville, Florida 
August 26, 1985 
Russell P . Britt, Jr. 
Warsaw, North Carolina 
April 28, 1986 
Bertha Frances Burch 
Sicklerville , New Jersey 
June 23,1986 
Eloise Cabrera 
Tampa, Florida 
December 19, 1986 
Marion Cabrera 
Tampa, Florida 
December 19,1986 
Alex P Castillo 
San Antonio, Texas 
June 23 , 1986 
Elizabeth M. Chance 
Goose Creek, South Carolina 
December 19, 1986 
Ronald L. Chiste 
Hamilton Square , New Jersey 
January 27,1986 
James F . Clark 
Morris Plaine, New Jersey 
January 27, 1986 
David Allan Cochran 
Kilgore , Texas 
June 23,1986 
Melvyn T. Cornelia 
Chicago, Illionois 
June 23,1986 
Robert A. Coyle 
San Antonio, Texas 
March 24. 1986 
Diminic DiGiovanni 
Casa Grande. Arizona 
October 28,1985 
Gerald DiGiovanni 
Highland Mills, New Jersey 
February 24,1986 
David Henry Dobbs, Jr. 
Miami Shores, Florida 
May 19,1986 
~ark S. Eastman 
Mars Hill. Maine 
June 23,1986 
Gwendolyn M. Edwards 
Fayetteville, North Carolina 
April 28, 1986 
John Forgety 
Sweetwater, Tennessee 
August 26, 1985 
Ruth Kelley Fowler 
San Antonio, Texas 
January 27,1986 
Ronald E . Franklin 
Novato, California 
January 27,1986 
Doris Regina Fassino 
Edna, Texas 
March 24, 1986 
~ary Beth Gerza 
San Antonio, Texas 
January 27, 1986 
Jeffery C. Graham 
Phoenix, Arizona 
October 28, 1986 
Karen S. Gulledge 
Raleigh, North Carolina 
February 24,1986 
Marsha Guy 
Dale City, Virginia 
January 27,1986 
Leilia Mae Head 
Washington, D.C. 
June 23,1986 
Ronald Hetrick 
Myerstown, Pennsylvania 
May 19,1986 
William D. Hucks 
Hartsville, South Carolina 
June 23,1986 
Maurice Douglas James 
Hamlet, North Carolina 
March 24,1986 
Robert L. Jones 
Lumberton, North Carolina 
October 28,1985 
Charles E. Johnson 
Bradenton, Florida 
January 27,1986 
Lee C. Johnson 
APO New York, New York 
March 24,1986 
Karen M. Kent 
M ill Valley, California 
January 27,1986 
Martin J. Kessel 
Huntington Valley, 
Pennsylvania 
February 24,1986 
Anita Roben Krull 
Dallas, Texas 
June 23,1986 
John M. Kirby, Jr . 
Latta, South Carolina 
June 23, 1986 
Susan A. LeGlise 
Elberon, New Jersey 
January 27,1986 
Neil 1. Lemieux 
Easton, Maine 
June 23,1986 
Fred C Leonard, Jr. 
San Mateo, California 
June 23 , 1986 
Howard Luper 
Toms River, New Jersey 
January 27,1986 
Joseph Peter Lupo 
Bloomfield, New Jersey 
January 27, 1986 
John Anthony Leone 
Dover, Delaware 
January 27,1986 
Dolores M. Lott 
San Antonio, Texas 
March24,1986 
David Maltman 
Glen Ridge, New Jersey 
September 23,1985 
Thomas McCready 
APO New York, New York 
May 19, 1986 
Gloria B. McPhee 
Miami, Florida 
January 27,1986 
Marian F . Mentavlos 
Mt. Pleasant, South Carolina 
May 19,1986 
Frank Morgan 
APONew York, New York 
February 24, 1986 
Stephen H. Myers 
Capitola, California 
February 24,1986 
Robert Dan Nolan 
Bradenton, Florida 
November 25,1985 
Jerome V. O'Neill 
Oak Lawn, Illinois 
October 28,1985 
Janet Johnson Owen 
Rowland, North Carolina 
April 28, 1986 
Robert C. Owen 
Roseboro, North Carolina 
October 11,1985 
Sy I via Scott Pattillo 
Upperco, Maryland 
March 24,1986 
Lucia Beverly Peele 
Westlake Village, California 
August26,1985 
Louella Blaine Preston 
Niles, Illinois 
May 19, 1986 
Geneva McDaniel Priddy 
Boys Ranch, Texas 
May 19,1986 
Linda Lee Renz 
APO New York, New York 
March 24, 1986 
Christopher A. Rohm 
Sunbury, Pennsylvania 
November 25,1985 
Helen Ferguson Rook 
Universal City, Texas 
February 24,1986 
Bernard Sadusky 
Centerville, Maryland 
October 11, 1985 
Douglas O. Santini 
North Fort Myers, Florida 
October 11, 1985 
Mary Santini 
North Fort Myers, Florida 
November 25,1985 
Robert B. Shealy 
Meggett, South Carolina 
May 19,1986 
Tilson Sill 
Mercerville, New Jersey 
November 25,1985 
Bill J. Smith 
Richardson, Texas 
June 23,1986 
Adelle Bonnie Spiesberger 
Belvedere, California 
January 27,1986 
John A. Stanley 
APO,New York 
June 23,1986 
John Samuel Sutton 
Edna, Texas 
February 24,1986 
Patricia A. Tillotson 
Conway, South Carolina 
December 19,1985 
Patti Jo Van der Have 
Alva, Florida 
January 27,1986 
Anthony E. Vaz 
Seaside Heights, New Jersey 
February 24,1986 
Thea Vierling 
Santa Rosa, California 
January 27,1986 
Alexander Ward 
Silver Lake, Ohio 
January 27,1986 
June E. Ward 
Chicago, Illinois 
March 24, 1986 
Billy Allen Welkener 
Tivoli, Texas 
June 23,1986 
Ida D. Whipple 
Miami, Florida 
June 23,1986 
,John R. Yeager 
Center Valley, Pennsylvania 
April 28, 1986 
Douglas Y. Yongue 
Laurinburg, North Carolina 
January 27,1986 
Michael D. Zajdel 
Kingsville, Maryland 
March 24,1986 
Deborah J . Zuberbueler 
San Antonio, Texas 
June 23,1986 
DOCTOR OF EDUCATION 
Ed.D. Programs for Higher Education 
Center for the Advancement of Education 
Presented by RICHARD GOLDMAN, Ph.D . 
ROSS E. MORETON, EdD. 
Orlando R. Marrero Aponte Susan Gray Byrd Ernest Gregoire 
Hato Rey, Puerto Rico Tamarac, Florida Pomona, California 
June 24,1985 January 27,1986 September 23, 1985 
Robert Frank Agrella Ue-Lin Chen George Allen Grinde 
Tucson, Arizona Rancho Palos Verdes, Manitowoc, Wisconsin 
March 24,1986 California, May 19, 1986 
September 23,1985 
Ana Maria Torres Aybar 
Charles W. Collins 
Pauline Becker Griskey 
Ponce, Puerto Rico Milwaukee, Wisconsin 
December 19,1985 Platteville, Wisconsin January 27, 1986 
October 28,1985 
Mary Sutton Bell 
Hugh E. Cunningham 
Celia Carolyn Harris 
Currie, North Carolina Midland, Texas 
September 23,1985 Downer's Grove, Illinois September 23, 1985 
March 24,1986 
Adeline Caravelli Bethany Don Leslie Huff 
Springfield, Pennsylvania Joanne Louise Dyer Odessa, Texas 
December 19,1985 Milwaukee, Wisconsin September 23,1985 
January 27, 1986 
Jeanette Weiss Bevilacqua Martha Elaine Huff 
Punta Gorda, Florida James David Eckert Odessa, Texas 
October 11, 1985 Rio Piedras , Puerto Rico September 23,1985 
October 28,1985 
John E. Bingham Steven W. Jones 
Pensacola, Florida Isabel Coffin Edwards Helena, Arkansas 
June 24,1985 Merritt Island, Florida December 19,1985 
December 19,1985 
Gelald Paul Blechl Lisette N. Kautzmann 
Mount Prospect, Illinois Anne D. Frame Milwaukee, Wisconsin 
November 25,1985 Guaynabo, Puerto Rico September 23,1985 
June 24,1985 
Robert Washburn Bliss Mary Patricia Kennedy 
San Clemente, California Margo Walther Frey Montpelier, Vermont 
January 27,1986 Milwaukee, Wisconsin October 28,1985 
September 23,1985 
John Edward George Boyman Julius Otto Koefoed, Jr. 
Elsah, Illinois Beverly E. Golembia Ceder Rapids, Iowa 
August 26,1985 Hampton, Virginia November 25,1985 
September 23,1985 
James D. Burch Sondra E . Dunkle 
Morehead City, North Carolina Louise Jones Gooche Clovis, California 
October 28,1985 Durham, North Carolina September 23,1985 
December 19,1985 
Margaret J. McCabe 
Indialantic, Florida 
June 24,1985 
Judylynn Mitchell 
Salisbury, Maryland 
November 25,1985 
Larry J . Ostler 
Orem, Utah 
August 26,1985 
John David Pfeiffer 
Philadelphia, Pennsylvania 
July 22, 1985 
Joseph Mark Rakow 
North Miami Beach, Florida 
S eptember 23, 1985 
Dan W. Rehurek 
Douglas, Arizona 
July 22, 1985 
Steve L. Reitenour 
Lynchburg, Virginia 
April 28, 1986 
Paul Frederick Sable 
Fleetwood, Pennsylvania 
September 23,1985 
Marian Siembab 
Bronx, New York 
November 25,1985 
Neal Shupe Southwick 
Rexburg, Idaho 
July 22,1985 
Nancy E . Stetson 
San Anselmo, California 
November 25,1985 
Nancy Kay Stickney 
Oklahoma City, Oklahoma 
January 27,1986 
Theresa Ann Thomas 
(Sister St. Thomas) 
Montepelier, Vermont 
November 25,1985 
Mary Louise Turgeon 
Waverly, New York 
September 23,1985 
Therese Evelina Whitt 
Laguna Hills, California 
November 25,1985 
Elizabeth H. Wright 
San Bernardino, California 
December 19,1985 
Virginia Ethelyn York 
Tulsa , Oklahoma 
September 23,1985 
DOCTOR OF PUBLIC ADMINISTRATION 
Center for the Study of Administration 
Presented by NEUMAN POLLACK, Ph.D . 
MARY RAFFERTY, D.P.A . 
Michael L.Abels Liston G. Edwards Audrey Nicholas Hazel 
Defiance, Ohio Goldsboro, North Carolina Ft . Washington, Maryland 
June 7, 1985 February 24 , 1986 October 28,1985 
PaulO. Ballou, Jr. Linda McKeever Fowler Ann M. Kemppinen 
Fairfax, Virginia Davie, Florida Ballwin, Missouri 
January 27, 1986 October 28, 1985 February 24,1986 
Rodrigo A. Barahona James M. Gallo Dale R. Malloy 
Potomac ,Maryland Wayne , New Jersey Tallahassee, Florida 
May 20,1986 June 7, 1985 January 27, 1986 
Douglas G. Buck Robert P . Hauwiller Edward J . Malloy 
Dayton, Ohio Orland Park, Illinois Rosemont, Pennsylvania 
June 7, 1985 May 20, 1985 December 19,1985 
Michael J. Salerno 
Hollywood, Florida 
February 24,1986 
Emmett W. Sarsfield 
Alexandria, Virginia 
June 7, 1985 
Brent W. Smith 
Mefaine, Louisiana 
January 27,1986 
Antoni Sulikowski 
Norwich, Ohio 
June 7, 1985 
Charles A. Thomas 
Columbia, Maryland 
June 7, 1985 
James R. Welsh 
Miami, Florida 
January 27,1986 
Doris A. Wilson 
Canton, Ohio 
February 24,1986 
DOCTOR OF EDUCATION 
Ed.D. Program in Early Childhood 
Center for the Advancement of Education 
Marilyn P . Bastien 
Chicago, Illinois 
Doris H. Burkhart 
Mohnton,IPennsylvania 
Ivy M. Cobbins 
Chicago, Illinois 
Elizabeth S. Darvas 
Miami, Florida 
VickyJ . Fong 
Sacramento, California 
Jacquelynne G. Gilmore 
Chicago, Illinois 
Alan E. Goldstein 
Freehold, New Jersey 
Robert C. Gundling 
Pottstown, Pennsylvania 
Presented by RICHARD GOLDMAN, Ph.D . 
DIANA MARCUS, Ph.D. 
Dora D. Halperin 
Berkeley, California 
Ruth E. Hayes 
Long Beach, California 
Sallie F . Holmes 
Miami, Florida 
Carmen G. Hood 
Oceano, California 
John R. Hornbrook 
Evansville, Indiana 
Agnes M. Jones 
Decatur, Georgia 
Susan Leong Lee 
Hercules, California 
Alicia C. MacWright 
East B runs wick, New Jersey 
Beverly G. Smith Miller 
Kensington, California 
Shelia B. Myers 
Oakland, California 
Carole A. Patrylo 
Cherry Hill , New J ersey 
Dorothy E. Pawelski 
Chicago , Illinois 
Judith A. Peterson 
West Lawn, Pennsylvania 
David Michael Richards 
Orland Park, Illinois 
Genena Roberts 
Spring Valley, California 
Irene Rodriquez 
Tampa, Florida 
Sally J. Schein 
Dumont, New Jersey 
Intisar S. Shareef 
Richmond, California 
Donna J. Skinner 
West Palm Beach, Florida 
Pamela A. Ferguson Smith 
Miami, Florida 
Marianne V. Swan 
Saratoga, California 
Cheryl Y. Weil 
Chicago, Illinois 
Ann L. Wilmshurst 
Long Beach. California 
Sharon A. Fried Ziv 
Baltimore. Maryland 
DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Center for the Study of Administration 
Presented by NEUMAN F. POLLACK, Ph.D. 
Greg Baxter 
Dallas, Texas 
September 23,1985 
Joan C. Buddi 
Miami Springs, Florida 
September 231985 
David S. Chen 
Rancho Palos Verdes, California 
March 24, 1986 
Jeffrey A. Fernsten 
Amherst, Massachusetts 
October 11, 1985 
MARY RAFFERTY,D.P.A. 
Aristotle G. Haretos 
Thessalonik, Greece 
Dorothy A. Liesen 
Tampa, Florida 
Asghar E. Moshabaky 
Davie, Florida 
October 28,198.5 
Bangalore R. N agaprasanna 
Miami, Florida 
Lokesh C. Rastogi 
Williamsville, New York 
December 19,1985 
Charles W. Thomas 
Washington , D.C. 
September 23,1985 
Donatas Tijunelis 
Buffalo Grove, Illinois 
March 24, 1986 
Charles N. Toftoy 
Arlington, Virginia 
October 11,1985 
Adele Mackay Alsofrom 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson: 
Jack T . Tapp, Ph.D. 
September 23, 1985 
Marisa Azaret 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson: 
Gerald Weinberger, Ph .D. 
May 19,1986 
Mary Ellen Berger 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson: 
Jack T. Tapp, Ph.D. 
September 23,1985 
Randolph Fredrick Brock 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson: 
Jack T. Tapp, Ph.D. 
Bruce Edward Crow 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson: 
Nancy L. Johnson, Ph.D. 
February 24, 1986 
Rebecca S. Ellinger 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson: 
Jack T . Tapp, Ph.D. 
February 24, 1986 
Francis Joseph Flynn 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson: 
Gerald Weinberger, Ph.D. 
April 28, 1986 
DOCTOR OF PSYCHOLOGY 
Behavioral Science Center 
Presented by JOHN M. FLYNN, Ed.D. 
FRANK DEPIANO, Ph.D . 
A. EUGENE SHAPIRO, Ph.D. 
Philip Edward Heller 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson: 
Elbert Russell, Ph.D. 
March 24, 1986 
Joanne Susan Kaufman 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson: 
Nancy L. Johnson, Ph.D. 
June 23,1986 
Monica P. Mavec 
Major · Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson: 
Gerald Weinberger, Ph.D. 
October 28, 1985 
Dwight Reynolds 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson: 
Nancy L. Johnson, Ph.D. 
April 28, 1986 
Victoria C. Rivamonte 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson: 
Elbert Russell, Ph.D. 
January 27,1986 
Donald L. Rose 
Major : Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson: 
Ellen Girden, Ph.D. 
June 23,1986 
Abby Lynn K. Ross 
Major Clinical Psychology 
dissertation Chairperson. 
Jack T Tapp, Ph.D. 
September 23, 1985 
Naida L. Schoenwald 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson: 
Nancy L. Johnson, Ph.D. 
June 23,1986 
David Mark Selby 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson: 
Jack T. Tapp, Ph.D. 
April 28, 1986 
Stephanie Stocki 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson: 
Jack T. Tapp, Ph.D. 
November 25,1985 
Roberta H . Udell 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson: 
Jack T. Tapp, Ph.D. 
February 24, 1986 
Charles E. Webb 
Major: Clinical Psychology 
Disser tation Chairperson: 
Jack T. Tapp, Ph.D. 
JURIS DOCTOR 
Nova University Center for the Study of Law 
Presented by Acting Dean Joseph F. Smith, Jr. J.D . 
Dale M. Abbott Linda S. Druckma n James E. Henson 
Nini Abbott Vincent P. Dunn Sandra R. Hershman 
Daniel T. Abramovitz Janet P. Eaton V. Donald Hilley 
Joann Abrans Robert E. Eddington Carl C. Hinson 
Russell B. Adler George S. Edison Stanley W. Howard 
Russell S. Adler Michael R. Emery Claudia E. Hughes 
Lisa M. Ahonen Lynn A. Epstein Jeffrey A. Jacobs 
Xavier A. Atria Maria E . Espinosa Mitchell B. Jacobs 
Lori P. Auz JoelJ . Fader Ronald S. Jacobs 
Troy G. A vera, J r. Garry C. Faske Moises Kaba 
Eliot M. Bader Steven A. Feinman Sylvia L. Keating 
Meryl J. Baker Michael L. Feinstein John S. Kennelly 
Michael W. Baker Walter.1 Finnegan Mary A. Klein 
Richard P. Birkenwald Nancy B. Fisher Vickie P. Kligerman 
Andrew Franklin Joshuh Blum Therese A. Fiumera Vivian M Knapp 
Theodore S. Booras Thomas J. Fogan Stephen E. Knoerr 
Alan Brady Hamilton C. Forman Patrick A. Kokenge 
Daniel N. Brodersen Jennifer C. Forman Bruce I. Kravitz 
Constance J. Bull Brian S. Fox Scott D. Krevans 
Steven Bustamante Jack A. Franceschetti Jacqueline I. Kurland 
Leon H. Cannon Lynn Fridrich Oliveann Lancy 
Andrew :"i. Casses Beth Friedman Morgan J. Laur 
Michael J. Celeste, Jr. Howard S. Friedman Janet L. Lawson 
Jacqueline M Charbonneau Lynn F . Gambino Charles D. Leachman 
Da vid B. Chianco Michael F. Getman Joseph D. Lee 
Louis J. Cohn Francis R. Gil Charles F. Leeds 
IraJ. Coleman Joseph Glick Laurence G. Leeds 
Laura P . Cooney Kathryn J. Godley Lorn Leitman 
Kevin P. Crosby Pearl G. Goldman Robert C. Levine 
John Michael Cruz, II Lisa G. Goldstein Mary S. Lingerfeldt 
Denise A. Cuciak Ilissa S. Gordon Bradley E. Lolus 
Diane P . Cuervo Thomas E. Gordon, Jr. Roy L. Lucas 
Andrew W. Cummer Eric B. Granitur Eric T. Magoon 
Kenneth A. Cutler Douglas A. Greenbaum Daniel R. Maier 
Alyson R. Dachelet Craig M. Greene Gary S. Maisel 
Ricky A. Dashefsky Alan T. Grening Ronald J. Maniloff 
Wendy S. Dearr Gloria Gross Dolores A. Mastronardi 
Rebecca J. Delmedico Charles H. Groves Michelle D. McMurtry 
Stephen H. Desalvo Armando J . Gutierrez Christianne G. Mende 
Gail F . Diamond Thomas G. Guzda Gay Midelis 
Jonathan Diamond Alan Randall Haas Douglas L. Midlam 
Denise M. Distel Brenda Hacker Lynne D. Miertschin 
Kathleen A. Donnelly Ronie Sue Halfacre Michelle Migdal 
Suzanne Joy Dorfman- Friedman Steven J. Hammer Marjorie G. Miller 
Nancy Hardy Suzanne P . Mills 
Kenneth W. Morgan, Jr. William Roach, Jr. Nancy P. Spyke 
Marilyn E. Moscowitz Ellen D. Roberts David A. Strauss 
Kyndra L. Mulder Leslie Robson-Tow James S. Strouss, III 
Patrick J . Murphy Rodney G. Romano Karen A. Tallent Munzer 
BrianJ. Murtha Mark S. Rosen M. Scott Tashjy 
Richard M. Nelson Fern Rosenwasser Irene C. Taylor 
Isabelle S. Norton Bradley W. Rossway Charles Tecza 
Catherine M. Packwood Leslie B. Rothenberg Louis C. Thomas 
Kenneth D. Padowitz Daniel K. Rothfeld Randall F . Thorne 
Nicol J . Panebianco Susan A. Ruby George D. Todd 
Victor 1. Panoff Lisa B. Rudolph Frank Tortora 
Steven N. Parks Alden A. Rumfelt Michael D. Towner 
Donna D. Pasha Paula A. Russell Helene L. Urfalino 
Jeffrey W. Pearson Nina A. Sachs Alexander D. Varkas, Jr. 
Kyle D. Pence Larry J . Safron Dean M. Viskovich 
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Behavioral Sciences Center Faculty - 1985-1986 
John M. Flynn Leo J. Reyna Nancy Johnson 
Director of Behavioral Sciences Professor of Psychology Associate Professor of 
Center Psychology 
Professor of Psychology Marilyn M. Segal 
Professor of Psychology Alan D. Katell 
Frank A. DePiano Associate Professor of 
Director of School of Eugene Shapiro Psychology 
Psychology Professor of Psychology 
Associate Professor of Barry A. Schneider 
Psychology Gerald Weinberger Associate Professor of 
Professor of Psychology Psychology 
Abraham S. Fischler 
James Donn Professor of David F. Barone Edward R. Simco 
Education Associate Professor of Associate Professor of 
Psychology Psychology 
Willard L. Leeds 
Professor Emeritus of Brian Campbell Jack Tapp 
Education Associate Professor of Associate Professor of 
Psychology Psychology 
Harold Lindner 
Institute Director, Postdoctoral William Dorfman Joseph W.Bascuas 
Institute of Psychoanalysis and Associate Professor of Associate Professor of 
Psychotherapy Psychology Psychology 
Nathan Azrin Mary Ann Douglas Grant Killian 
Professor of Psychoiogy Associate Professor of Associate Professor of 
Psychology Psychology 
Glenn Ross Caddy 
Professor of Psychology Bernard Eingold Timothy Moragne 
Associate Professor of Associate Professor of 
Ellen Girden Psychology Psychology 
Professor of Psychology 
Steven N. Gold Yolanda Slocum 
Bady Quintar Associate Professor of Associate Professor of 
Professor of Psychology Psychology Psychology 
Faculty - Oceanographic Center 
Russell L. Snyder 
Professor of Oceanography 
Julian P. McCreary, Jr. 
Associate Professor of 
Oceanography, 
Director, Oceanographic 
Center 
Patricia Blackwelder 
Associate Professor of 
Oceanography 
Richard Dodge 
Associate Professor of 
Oceanography 
Pijush Kundu 
Associate Professor of 
Oceanography 
Curtis Burney 
Associate Professor of 
Oceanography 
Gary Hitchcock 
Assistant Professor of 
Oceanography 
Claire Thuning-Roberson 
Adjunct Professor of 
Life Sciences 
Faculty - Center For The Study of Administration 
~euman F. Pollack 
Director, Professor of Business 
and Public Policy 
Charles W. Blackwell 
Associate Director, Assistant 
Professor of Accounting and 
Business 
Robert H. Baer 
Associate Professor of Public 
Administration and Criminal 
Justice 
George A. Graham 
Professor Emeritus of 
Public Administration 
William Harringto n 
Director, Institute for Banking 
and Fina ncial Institution 
Studies 
Edward Becker 
Professor of Accounting 
Daniel Austin 
Director, Institute for Health 
Services Administration 
Marlene Kryvicky 
Coordinator, Human Services 
Program 
Richard Mignerey 
Director of Marketing and 
Development 
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Program Professor in 
Economics and Quantitative 
Methods 
Mary Rafferty 
Director of Administration, 
Doctoral Programs 
Edward Pierce 
Associate Professor of Finance 
Kenneth Burnell 
Director of Research and 
Professor of Marketing 
Faculty - Center For The Advancement of Education 
Richard Goldman 
Center Director 
George M. Barton 
Director of Instruction for 
Programs in Higher Education 
Carmen Dumas 
Director of Practicums for the 
Graduate Education Module 
Programs 
Lloyd Du Vall 
Director of National Ed.D. 
Program for Educational 
Leaders 
David S. Flight 
Director of Practicums for the 
National Ed.D . Program for 
Educational Leaders 
James A. Johnson, Jr. 
Director of Instruction for the 
National Ed.D. Program for 
Educational Leaders 
Charles Lonegan 
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Disorders Center 
Thomas MacFarland 
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Director of Student Affairs 
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Research Assistant for the 
Programs in Higher Education 
Steven E. Alford 
Assistant Professor, Liberal 
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Caryn Asleson 
Career Specialist/Counselor 
Raymond Barrett 
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and Engineering 
John F. Barth 
Instructor, Computer Science 
and Engineering 
Joseph Bascuas 
Director of Behavioral and 
Social Sciences 
Assistant Professor 
Barbara Brodman 
Coordinator of Latin American 
and Caribbean Studies 
Associate Professor 
Edward Eugene Butler 
Coordinator of Education 
Programs 
William P. Cahill 
Coordinator of Behavioral and 
Social Science 
Assistant Professor 
Christine C. Childree 
Director of Computer Science 
and Engineering Programs 
Cleveland O. Clarke 
Director of Education 
Programs 
Philip H. DeTurk 
Director, Nova College 
N ova College Faculty 
Kenneth R. Dose' 
Director of Admissions 
Ernestine Clowers Edwards 
Testing Specialist/Counselor 
Massoud Farahbakhsh 
Assistant Director of Business 
and Administrative Studies 
Jane W. Gibson 
Director of Business and 
Administrative Studies 
Associate Professor 
Charles W. Hansley 
Athletic Director 
Varsity Basketball Coach 
Stuart Horn 
Director of Liberal Arts 
Associate Professor 
Particia Huth 
S uperuisor of Student Teachers 
Barry Kaplan 
Recruiter 
Noreen Lahue 
internship Coordinator 
Joseph Lakovitch 
Coordinator of Legal Studies 
Jean Lewis 
Admissions Counselor 
Davie McNaron 
Faculty Coordinator of 
Professional Management 
Studies 
Nathalie Marshall-N adel ? 
Associate Professor, Liberal ~ 
Arts 
Tobey Miller 
Lect,lurer in Computer Science 
and Engineering 
David Millman 
Director of the Institute for 
Retired Professionals 
Deborah B. Robin 
Director of Professional 
Management Studies 
Donna M. Schaeffer 
Visiting Lecturer in Business 
and Administrative Studies 
Ann Marie Schofield 
Director of Organizational 
Services 
Daniel Sulli van 
Director of Student Affairs 
Darlene A. Thurston 
1 
Assistant Director of Education 
Programs 
Janet Travis 
Director of Student 
Development 
Irving Washington 
Admissions 
Counselor/Recruiter 
Marion Wolfson 
Coordinator of Professional 
Management Studies 
Faculty - Center For Computer-Based Learning 
John A. Scigliano 
Director 
Barry A. Centini 
Director, Information Science 
Al P. Mizell 
Director, Computer Education 
Edward R. Simco 
Director, Computer Science 
Programs 
ACADEMIC NOTES 
The caps, gowns and hoods of the academic procession date back to the Middle Ages, 
when they were common dress for scholars. Monks and students wore them to keep warm in the 
damp and drafty twelfth-century castles and halls of learning. 
The Bachelor's gown has a pleated front and long, pointed sleeves. The Master's gown, 
which may be worn open, is distinguished by its long, square sleeves, closed at the end and slit near 
the elbow to permit the forearms to come through. The Doctor's gown, which also may be worn 
open, is trimmed with velvet panels down the front, with three velvet bars on its bell-shaped 
sleeves. The hood is the key to the costume. With a tassel of the same materials as the gown, it is 
lined in' silk with a color or colors of the institution conferring the degree. The length of the hood 
indicates the degree: four feet for the Doctor, three-and-a-half feet for the Master, and three feet 
for the Bachelor. The hood is sometimes omitted on the Bachelor's gown. The width of the velvet 
border also indicates a degree. The widest border belongs to the Doctor's gown. 
The color of the hood's border indicates the field of learning to which the degree pertains. 
The doctor's hood may bear a single chevron on the lining. Two narrow chevrons indicate a 
Bachelor while the Master may have a single chevron, or have the hood divided equally in two 
colors. 
The various fields of learning are indicated by color as follows: arts, letters, humanities-
white; commerce and accountancy---<irab; economics---copper; education or pedagogy-light 
blue; engineering-{)range; fine arts, including architecture-brown; law-purple; library sci-
ence-lemon; medicine-green; philosophy-dark blue; science-golden yellow. 
During the processional, candidates for the Bachelor's Degree wear the tassels on the 
mortarboard hats on their right. Upon receivng their diplomas, the tassels are moved to the left. 

